Festiva in festo S. Georgii militis, marytiris acclamatio ad ... Georgium, ... ex devoto affectu, à remetensi (suo servo) conventu by unknown
On propter morem , fed cordis propter amorem. 
Nec juxta morem: fed ob almae lucis honorem.
Diem fertum abimus Tibi,
In terto Nominis Tui.
Cui? 
Tibi
IllurtriiTimc, Reverendirtime 
D.Dne Praefui Zagpabienfis &:c. &c.
GE07(GJ BJtAWJUGH,
Et Tibi disertos volumus numerare colores.
QVIa Verb In Te Tiarato Viro, VIrtVs, &  DeCor MLCentVr:
onaiiia necefle eft eile permixta.
Unde
f e s t i v a
IN FESTO
S. G E O R G I I
Militis, Martyris
A C C L A M A T I O
A  D
i l l u s t r i s s i m u m ,
A C
R E  F E R E N D I S  S I M  U M
3 E O R G I U  M,
eX  DcVoto afF.CtV, k ReMetensI (sVo ferVo) ConVentV.
Unde
talia permiftfc numerantes 
fperamus
inter tuos numerabis, cordialiter aggratulantes Clientes.
Qui
in tuam honorifico ofirulo dignam manum 
non in vanum noftra reponimus vota , 
a tuo favore fvaviiliml* afflata.
Qlliblls . r  ,
Dum te Branjugb aflimilare ftudcmus , non a v i, ied n a vi:
nobis perfvadcmus, 
qubd non iint conceptus vani.
Et Λ
ficut olim vati Elifeo , libuit Magiftrum fuum Eliam , vocare 
Patrem , currum Ifrael, &  aurigam ejus.
Cur nobis meliore jure non liceat ? ·
T eAntifftem, navim, & navitam ejus appellare.
Navi* ergo es Illuftrffime, ReverendifFime^Dom ne , Domine >ρι P$ 
non vanis onuftu mercibus , fed talibus , qud^s venale cit coelum.
Quas . . -
nulla vorat, torva licfet aerugo, aut tinea. Qu.niffto 
en ait tinea , incognita funt mihi hxc entia.
Navis es lilultriiTime , Rcverendiilimc Abbas de dopuj&ta ,
Quae
feliciter fiilcat , & fcindit
Infidos hujus mundi, velut tumultuantis fluctus maris» 
ut portum obtineat falutis.
Navi* es, Supreme , &: Perpetue Comes dc Bozenc&e *
Qux ’/·
fallacium Sirenum, vanitatum nempe mundanarum 
Cantus tranfvedta tenaces , ■- .
nullius , ni fi patriae coeleftis tenetur denderio.
Navis es , Cxiareo-Regie Confiliarie !
• Cujus Remi, Amor D E I, &; proximi.
Cujus traniennae, contemptus tranfitoriorunx·
Cujus Conti, pij ad bonum conatus.
Cujus anebor a , SS. Virgo Atatia*
Quae redttb dicitur 
Anzhora k
Grammate enim paulisper inverfo , fonat:
Hanc ora.
(M fti, &  oras Optime Pater ovium !
In Valle Remetenfi, ac alibi nigram , fed lormoiam
qux te effecit Caiv
Candidum morbus, rubicundum fan&is amoribus,
Magnum meritis, maximum prcemiis.
O felix navis , &  ejus navita : a cujus tua 
non abludit vita.
Navita eft vigil: Tu es vigilantiiHmus.
Navita eft impavidus: te nunquam pavor exterret.
Navita eft providus ( hoc eft ) procul videns.
Tu vides Futura, in aeternitate ita acuti, 
ut illis profpicias cauti.
Navita debet probe callere artem traftandi remos.
Tu remos ( fcu poties ) mores tuos ith femper tradbafti:
Ut Te fecundo flumine 1 absque fallacis fortuna: flamine 
vexerint, tranfvexcrint, evexerint 
h magnis ad majores: h majoribus ad maximos dignitatum ap.ccs.
Hsc funt tantorum meritorum digna tuorum:
Dignis dignus ave: vive, tuisque fave 
raVLInls De jteMeta ferVls: qVI h x C , & aLla qV*qVe pia ofFerVnt.

